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Table 2
Comparison of the genes coding for the light-harvesting complexes in strains R26, R26.1 andWT. – indicates that the sequence was found identical with that of theWT (2.4.1 genome
from NCBI ID: NC_007493).
R26 R26.1
LH1 α (PufA) – Val22→ Ala
β (PufB) Leu30→ Pro Leu30→ Pro
LH2 α (PucA) Val24→ Phe Val24→ Phe
β (PucB) – –
0005-2728/$ – see front matter © 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.
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